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Centennial 
Commencenie U t 
1991 
Seattle Ui ik'ersiti 
Seattle University 
Commencement 
1991 
Sunday, June 9, 1991 - 12:40 pin. 
Seattle Center Arena 
Commencement 
MUSIC Emerald City Brass Quintet 
"Can.zona per Sonare No. 2" 
Giovanni Gabrieli 
"Alleluia" from Excultate Jubilate 
Wolfgang Amadeus Mozart 
"Contrapunctus IX" from The Art of the Fugue 
J.S. Bach 
"Balm inGilead" 
Traditional Spiritual 
"Intermezzo" from Music for Brass Instruments 
Ingoif Dahi 
"Espana" 
Emmanuel Chabrier 
PROCESSIONAL 	 "Pomp and Circumstance" 
Edward Elgar 
Hildegard R. Hendrickson, Ph.D. 
Grand Marshal 
Sandra L. Barker, Ph.D. 
Mace Bearer 
Jane W. Peterson, Ph.D. 
David Madsen, Ph.D. 
Daniel B. Matlock, Ph.D. 
Gary J. Erickson, Ph.D. 
Assistant Marshals 
CONVOCATION 	 John D. Eshelmart, Ph.D. 
Provost 
INVOCATION 
COMMENCEMENT ADDRESS 
RECOGNITION OF CENTENNIAL 
ALUMNI AWARD WINNERS 
Mary Romer Clime, M.Div. 
Director, Campus Ministry 
Rev. William J. Sullivan, SJ, PhD. 
President, Seattle University 
Rev William J. Sullivan, SJ, PhD. 
President, Seattle University 
STUDENT SPEAKER 
	
Robin DiAngelo 
College of Arts and Sciences 
PRESENTATION OF DEGREES 	 Rev. William J. Sullivan, SJ, Ph.D. 
President, Seattle University 
John D. Eshelman, Ph.D. 
Provost 
FORMAL CONFERRAL OF DEGREES Rev. William J. Sullivan, SJ, Ph.D. 
President, Seattle University 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
Sholeen T. Smith 
Reba Y. Lucey, MEd—School of Education 
Marylou Wyse, Ph.D.—School of Education 
Emmett H. Carroll, SJ, D.A. 
Associate Professor of English 
Trustee of the university 
"Galliard Battaglia" 
Samuel Scheidt 
"Allegro" from Concerto Grosso Op. 6, No. 8 
C. F. Handel 
"Turkish Rondo" 
Wolfgang Amadeus Mozart 
"America" from Westside Story 
Leonard Bernstein 
PRESIDENT'S AWARD 
EMERITUS RECOGNITION 
3 
Seattle Universiti 
From humble beginnings 100 years 
ago, Seattle University is now the largest 
independent institution in the North-
west. More than 4,500 students are 
enrolled in 45 undergraduate and 25 
master's degree programs. The univer-
sity also offers a doctoral program in 
educational leadership 
The 55-acre campus on Seattle's 
First Hill has the atmosphere of a small 
college. Teaching is the faculty's priority 
at Seattle University. Low student-to-
faculty ratios and caring attitudes ensure 
that faculty members are readily 
available to students. 
As an institution of higher learning, 
Seattle University's objective and pur-
pose include the conversation, interpre-
tation and transmission of knowledge, 
ideas and values. Thorough, intelligent  
training in theory and principle provided 
by Seattle University prepares students 
for professional careers. 
Under the auspices of the Society of 
Jesus, Seattle University supports 
Christian ideals and values. It affirms the 
belief in the unity and totality of all 
human knowledge, whether experiential, 
speculatri'e or divinely revealed. As a 
community inspired with the Spirit of 
Christ, the campus atmosphere inside 
and outside the classroom encourages 
the development of an unbiased, truly 
liberated and enlightened intelligence in 
its faculty and student body. 
One of 28 Jesuit colleges in the 
United States, Seattle University offers a 
broadly based academic program, 
including a strong liberal arts core 
curriculum that prepares students for  
community service and personal 
fulfillment, as well as professional 
success. 
One of Seattle University's marks of 
distinction is the ntion's first graduate 
program in software engineering. The 
university is also known for innovative 
undergraduate programs, such as the 
nation's first addiction studies program 
and the first undergraduate program in 
environmental engineering in the 
Northwest. 
The true measure of the university's 
excellence is the success of our gradu-
ates. Seattle University's alumni includes 
distinquished individuals in business, 
public affairs, education, the performing 
arts, athletics and other fields. 
The History of the Graduation Cap and Gown 
Today, the university commence-
ment procession is a pageant with the 
dress and ceremony inherited from the 
medieval universities of the 11th and 
12th centuries. 
Twelfth century records of 
Oxford University carry this justification 
for academic dress: "It is honourable and 
in accordance with reason that clerks to 
whom God has given an advantage of 
the lay folk in their adornments within, 
should likewise differ from the lay folk 
outwardly in dress." 
The principle features of aca-
demic dress are three: the gown, the cap 
and the hood. 
Their design and heraldry began 
in the great European universities as an 
outward sign of the bringing together of 
students and privileged persons under 
the same discipline. 
To preserve their dignity and 
meaning it became necessary for these 
universities to set rules for academic 
dress. American universities agreed on a 
definite system in 1895 and set up a 
suitable code of academic dress for the 
colleges and universities of the United 
States. In 1932 the American Council on 
Education presented a revised code 
which, for the most part, governs the 
style of academic dress today. 
The flowing gown comes from 
the 12th century. Many think it was 
worn in olden times as protection against 
the cold of unheated buildings. It has 
become symbolic of the democracy of  
scholarship, for it completely covers any 
dress of rank or social standing under-
neath. It is black for all degrees with 
pointed sleeves for the bachelor's degree; 
long closed sleeves for the master's 
degree, with a slit for the arm; and round 
open sleeves for the doctor's degree. The 
gown worn for the bachelor's or master's 
degree has no trimmings. The gown for 
the doctorate degrees is faced down the 
front with velvet and has three bars of 
velvet across the sleeves in the color 
distinctive of the faculty or discipline to 
which the degree pertains. 
The wearing of a cap was a 
privilege won by freed slaves in ancient 
Rome, and so the academic cap is a sign 
of the freedom of scholarship and the 
responsibility and dignity with which 
scholarship endows the wearer. Old 
poetry records the cap of scholarship as 
square to symbolize the book, although 
some authorities claim that the mortar 
board or cap is the symbol of the 
masons, a privileged guild. The color of 
the tassel on the cap denotes the 
discipline. 
Heraldically the hood is an 
inverted shield with one or more 
chevrons of a secondary color on the 
ground of the primary color of the 
college. The color of the facing of the 
hood denotes the descipline represented 
by the degree; the color of the lining of 
the hood designates the university from 
which the degree was granted. 
I91 
Presidents of Seattle College 
and LIniversiti 
1891- 18% Victor Garrand, SJ 
1896- 1897 Alexander Diomedi, SJ 
1897- 1905 Adrian Sweere, SJ 
1905- 1907 Francis C. Dillon, SJ 
1907- 1910 Hugh P. Gallagher, SJ 
1910- 1914 Charles F. Carroll, SJ 
1914- 1921 Joseph Tornkin, SJ 
1921- 1925 Jeffrey J. O'Shea, SJ 
1925- 1929 William M. Boland, SJ 
1929- 1931 William J. Fitzgerald, SJ 
1931 - 1934 John A. McHugh, SJ 
1934- 1936 John J. Balfe, SI 
1936- 1945 Francis E. Corkery, SJ 
1945- 1948 Harold 0. Small, SJ 
1948- 1965 Albert A. Lemleux, Si 
1965- 1969 John A. Fitterer, SJ 
1969- 1970 Kenneth W. Baker, SJ 
1970- 1975 Louis B. Gaffney, SJ 
1975- 1976 Edmund W. Ryan, SJ 
1976- present Wiliiam J. Sullivan, SJ 
Centennial Award Winners 
The alumni winners were chosen as representative of the nearly 27,000 
Seattle University alumni across the nation and the world. The winners 
represent a great diversity in their careers, ages, college majors, interests, 
ethnic backgrounds and family lives. It is a diversity similarly reflected among 
the entire Seattle University alumni population. But a common thread shared 
by all alumni is the Jesuit education they experienced at Seattle University and 
the outgrowth of that experience today. 
The Centennial Award winners were chosen by committees formed in 
each of the seven schools and colleges from nominations submitted by alumni 
and faculty members. Criteria for selection included that the winners be 
graduates of Seattle University, and that they display outstanding service to 
others, exceptional leadership or uncommon achievement. 
Graduate School 
Gaiy L. Christenson, '81 
Public Administration 
Nancy Pineda/91 
Institute for Theological Studies 
Ann L. Stanfoni, 76,78 
Public Administration 
College of Arts 
and Sciences 
Janet Adkisson, '56 
Susan Bangasser, '82 
Patrick H. Brady, '59 
Noel J. Brown, '58 
Terrence A. Carroll, '66 
Elliot Chamizo, '66 
Fred, '52, and Dorothy Cordova, '53 
James, '69, and Janet Dwyer, '70 
Kerry Godes, '86 
William A. Guppy, '50 
Charles Robert Harmon, '50 
Ellen Jacoby, '60 
James D. LaCour, '68 
J. Robert Larson, '49 
Richard F. Larson, '57 
James D. Layman, '44 
Doreen F. Marchione, '62 
Gordon McHenry Jr., '79 
Paul T. Mullally, '73 
Frank H. Murkowski, '55 
Christopher Querin, SP, '50 
Johanna P. Roach, '46 
Samuel Smith, '51 
John, '49, and Lois Spellman, '49 
Ruth Tressel, '86 
Walter E. Webster, '50 
Finile Wilson, '71 
Aniti Yurp1icIi. '4 
School of Science and 
Engineering 
Nicolaos Arvanitidis, '63 
Robert Braukus, '65 
Theodore Chihara, '51 
Daniel J. Costello Jr., '64 
Frank DeMeyer, '61 
Patrick Fahey, '64 
Gary Gray, '55 
John Hoperoft, '61 
James McGuigan, '52 
Gerald P. Murphy, '56 
Vincent Pepper, '47 
Stephen Robel, '48 
Millie Russell, '48 
Andrea Skelly, '80 
Patricia Smith, '48 
James Whittaker, '52 
Louis Whittaker, '52 
School of Education 
Gregory P. Barlow, '66 
Keny Burrows, '69, '88 
Margaret Chow, '61, '72, '79 
Calvin Crow, '57, '65 
Joseph Haggerty, '75, '79 
Julie Hungar, '82 
Kathleen Marion, '74 
Charles Mitchell, '74 
Elaine O'Brien, '60 
Mildred 011ee, '88 
Donald Phelps, '59, '63 
May Sasaki, '81 
Paul Seely, '69, '73, '83 
Consuelo Shaw, '50, '64 
Charles Talmage, '80 
Roberta van der Voort, '79 
\1d1- thl 'i,i hi p. 
A/hers School of Business 
and Economics 
Norward Brooks, '71 
Dennis Colleran, '63 
Craig Duncan, '69 
Frank Feeman, '76 
Yusaku Furuhashi, '56 
Joseph, '67, and Tern Gaffney, '67 
Vincent Gervais, '59 
Thomas Gorman, '68 
Leo J. Hindery Jr., '69 
David, '62, and Dianne Irwin, '64 
Kent L. Johnson, '71 
Carolyn S. Kelly, '85 
John F. Kelly, '55 
Rhoady, '50, and Jeanne Marie Lee, '51 
Mick McHugh, '65 
Stanley 0. McNaughton, '48 
John Moga, '61 
Michael Mogelgaard, '70 
Stephen Norman, '68 
Edward J. O'Brien, '53 
John T. O'Brien, '53 
Daniel Regis, '64 
Michael J. Schreck, '65 
Sue Stimac, '82 
Bruce Walker, '66 
John R. Walsh Jr., '62 
School of Nursing 
Jean Beland, '55 
Carolyn Boyle, '65, '86 
Patricia Buchsel, '74 
Regina T. Cleveland, '50 
Diane Cooper, '69 
Kathleen K. Dorcy, '83 
Kann DuFault, SP, '66 
Margaret Heitkemper, '73 
Marianne Klaas, '86 
Timothy Porter-O'Grady, '75 
Matteo Ricci College 
Julia L. Anable, '86 
Serena Cosgrove, '85 
Anthony Hubbard, '81 
(t4)'  
Doctor of Education 
George Thomas Asan 
"The Affective and Cognitive Effects on Eighth Grade Students of the Project REACH Multicultural Program" 
Cherry A. McGee Banks 
"City School Superintendents: Their Career Patterns, Traits, and Perceptions of Leadership and Managerial Skill and Style" 
Sharon Lee Brown-McKinney 
"Evaluating Effective Programs for Seriously Behaviorally Disordered Students" 
E. Thomas Curtis 
"A Study of the Role and Function of Division Chairs in the Washington State Community College System" 
Thomas Charles Eckert 
Adult Student Services Support and Advocacy at the Two-Year and Four-Year Colleges and Universities in the State of Washington" 
Chestine Merecki Edgar 
"A Study of Self-Management Instruction with Mildly Handicapped Students" 
Daniel Cletus Fennerty 
"A Study of Self-Concept and Locus of Control of Secondary Learning Disabled Students" 
Gerald W. Jenkins 
"The Superintendent's Role in Curriculum Development" 
Elizabeth Honor Love 
"Womanprophet: The Illumination of a Journey" 
Donna Kathryn McNeese-Smith 
"The Impact of Leadership Behaviors Upon Job Satisfaction, Productivity and Organizational Commitment of Followers" 
Anthony Ruiz 
"A Study of the Leadership Behavior and the Identification of Special Problems as Perceived by Hispanic Community College 
Presidents throughout the United States" 
Mary Kathryn Salazar 
"An Evaluation of Beliefs and Behaviors Related to Breast Self-Examination Using the Multi-attribute Utility Method" 
Marda Leigh Steedman Sanborn 
"Coping with Stress: The Kindergarten Foundation" 
Douglas W. Selwyn 
"Using the Arts to Teach Content in Secondary Social Studies Classrooms" 
Larry Evan Thomas 
"An Evaluation of the British Columbia Pacific Rim Teacher Study Programs" 
Gary L. Tollefson 
"Collaborative Learning Communities in Washington Community Colleges" 
Karen Sue Wulif 
"Nurse Participation in Unit Decisions" 
Marie Markham Zimmerman 
"Perspectives on the Interpersonal Relationships of Learners in College Learning Communities" 
Graduate School Edward J. Jennerich, Ph.D. 
Dean and Assistant Provost for Academic 
Administration 
GEORGE THOMAS ASAN 
CHERRY A. MCGEE BANKS 
SHARON LEE BROWN-MCKINNEY 
E. THOMAS CURTIS 
THOMAS CHARLES ECKERT 
CHESTINE MERECKI EDGAR 
DANIEL CLETUS FENNERTY 
Doctor of Education 
JERRY SCO1T FINDLEY 
LOU ELLA FRANKS 
GERALD W. JENKINS 
ELIZABETH HONOR LOVE 
ALBERTA MAY 
DONNA KATHRYN MCNEESE-SMITH 
ANTHONY RUIZ 
MARY KATHRYN SALAZAR 
MARDA LEIGH STEEDMAN SANBORN 
DOUGLAS W. SELWYN 
LARRY EVAN THOMAS 
GARY L. TOLLEFSON 
KAREN SUE WULFF 
MARIE MARKHAM ZIMMERMAN 
Education Specialist 
PAMELA AMO 	 KATHLEEN RUTH HUSBAND # 	 NICHOLAS L. SZUMLAS 
KAREN SCHRAMM FIGURELLE # 	 CATHERINE DOVER JEFFCOAT 	 ELIZABETH JACKSON YOUNG # 
GAIL ANN HOWARD 	 LORRAINE E. LOEFFLER 
Master of Arts in Education 
MARIE K. ARNONE 
KATHLEEN CAROL BOYDEN-DAMEL 
COLLEEN CURRAN BRIGHT 
DONNA J. FRANKLIN 
CONNIE YVONNE GIBSON  
JEAN LESLIE KRUGER 
JANET ELLIOTT LLOYD 
CASEY A. MCCARTY 
MICHAEL V. RUSSELL 
DYANN MARIE SEIDL 
JOHN VINCENT SHINDLER 
DOREEN FILECCIA SMITH 
CHRISTOPHER DAVID TODD 
JOHN ANTHONY WASKO 
LILLIAN IRENE ZADRA 
# Two master's degrees awarded 	 7 
Master of Arts in Psychologi 
DEBORAH MAXINE BROWN 
LYNN POKELA DAHLEM 
JOHN DAVIES LLOYD 
DEENA CHRISTINE MCCLAIN 
MARY GRACE MILLER 
SHARON MARIE OLSEN 
DEBORAH LYNN REPPOND 
MARY MARGARET ROLLER 
MORRIS RONES 
CYNTHIA ROSE 
MARCIA ANN SCHMI1T 
DAVID JEFFREY SHANER 
ELOISE TALCOTT SHELDON 
JAMES ALLAN WALLER 
TANA RAE WHITNEY 
SUSANNE MARIA WICHERT 
Master of Arts in Rehabilitation Counseling 
WALTER F. FITZGERALD JR. 
	 GRETA MARY MCKAY 
	 LYNNE E. MORRIS 
VERONICA L. FREEMAN-STAPLETON RICHARD THOMAS MIDDLETON 
Master of Business Administration 
CHARLES MCGOVERN AEST 
BRIAN SCOTT AGOSTI 
KENNETH EUGENE ALLEN 
SALLEY KATHLEEN ANDERSON 
NAJAH YOUSSOF ASHRY 
DEBRA AUNGST 
MAJED S. BARBAR 
KATHLEEN MARIE BARRY 
RANSOM FVESS BECKER 
KAREN ANNETI'E BERQUIST 
STACIA ANN BEYL 
ROBERT EMMETT BLEIL 
KAREN PATRICIA BORGNES 
THERESA MARIE BOYLE 
TODD LARRY BRAINARD 
ELIZABETH J. BRISON 
ANNE FRANCES BUTLER 
HERBERT JOHNSTON BUTLER 
MARTHA OLSON BYRNE 
REBECCA ANN BYUS 
JOSEPH EMILIO CANTU 
TAMMIE M. CARLYLE-CHIN 
DENEIL LEE CARNAHAN 
JUAN FELIPE CARRETO PRADES 
WILLIAM ANTHONY CARSON 
MARSHA KAY CASTELLUCCIO 
MARTIN KWAN WAH CHAN 
Yl-HUI CHAN 
RONALD L. CHARLEY 
JAMES RICHARD CHESEMORE JR 
GABRIEL J. CHOZA 
PAMELA ANNE MITCHELL CORY KURT RUDOLF HECK 
JAMES ALLAN CRAVEN WILLIAM THOMAS HIRANO 
ROBERT MICHAEL CROSS PATRICIA ISAKSEN HIVELY 
JOHN LOREN DENZER THOMAS E. HOLLOWED 
MARC C. DEMATTEO VICTORIA ANN HOLMAN 
JAMES R. DISNEY WALTER K. HSU 
KATHERINE ANN DOHERTY CAM THOAT HUA 
DAVID E. DUDEK SUSAN E. JAR VIS 
HELEN M. EDELMAN KEVIN L. JENNINGS 
CYNTHIA ANN EDMONDS-HEALY SCOTT E. JENNINGS 
JEFFERY M. ENGLAND CHRISTOPHER G. JOHNSON 
DANIEL MARK EVELETH KENNETH JAMES JOHNSON 
LORRAINE MARIA FOX DIRK C. JONGEJAN 
MELINDA ANNE FOX LESLIE ERIN SUTHERLAND 
ELLIOT L. GI1TLEMAN JOYCE K. KIKUCHI 
LAWRENCE LEO GOCKEL STEPHEN WILLIAM KIRSCH 
LYN L. GOETZ ROSEMARY S. KNUTSON 
E. KENT GOLD HELEN ANNE LABOUY 
BLANCA GOMEZ THERESA MARIE LACEY 
MOLLY S. GOIJDY MICHAEL JOSEPH LAUCIUS 
TIMOTHY GENE GOULD GORDON DAVID LEE 
DANA KRISTINE GRAY VERONIQUE LIGNEAU 
MARY K. GREEN LEAF MICHAEL TONEY LOGAN 
YVONNE D. GROSSRIEDER GARY EDWARD MADISON 
SUSAN ELAINE HAHN DAVID SCOTT MAHALKO 
REILLY JOHN HALL JOSEPH MARINO 
BETTY C. RENDAHL HALVORSON DEBRA JEAN MARRIA 
WILLIAM LYLE HARRISON EDWARD FRANCIS MASTERS 
RAYMOND ARTHUR HAUTALA JOSEPH CHARLES MCALEER 
KURT MICHAEL HAVNAER ERIN E. MCBRIDE 
WILDA VIRGINIA HEARD THOMAS JOHN MCGRATH 
THOMAS JOSEPH MCINTIRE 
MICHAEL M. MERRICK 
TODD A. MICKELSON 
KATHLEEN ELIZABETH MILLER 
ROBERT ALEX MILLER 
CARL DONALD MOELLENBERNDT 
JAMES MICHAEL MOORE 
SALLIE JOAN MORRISON 
MARK LEE MUSBURGER 
SUMITI'A NOONPUKDEE 
KAREN JEAN PALM 
WILLIAM JOHN PALMER 
MAREENA PARVEEN 
MARGARET ELLEN PI-IIILLIPS 
MARK FORREST POWERS 
E. DENNIS PRICE 
KAMALA P. RAO 
GEORGE THOMAS REDEY 
CATHERINE A. REINEKE 
LAUREEN A. ROBINETF 
CAROL ELLIN ROE 
J. RUSSELL ROE 
MELANIE KAY ROSE 
GREGORY MATTHEW ROSELL 
LARRY CARL ROSOK 
JOSEPH DEAN SALDIN 
KURT DOUGLAS SCHAEFFER 
BEVERLEY ANN SHAVER 
BARTON SCOTT SHILVOCK 
DAVE ALLEN SHULTZ 
JOHN SMISTAD 
KENNETH JAY SMITH 
JAMES MICHAEL SPORRONG 
RICHARD A. SPYCHALSKI 
MARK PATRICK ST. PETER 
ROBERT JOSEPH STRACK 
SALLY DEVIN TAYLOR 
SCOTT BARCLAY TELFORD 
KATHERINE J. TEPLICKY 
GEOFFREY STUART THOMPSON 
PETER COLDEN TITCOM1 
CORNELIA WHITE TOWNSEND 
JAMES RICHARD TRIGGS 
GEORGE WILLIAM UNDERWOOD 
ALFONSO VALDEZ 
GREGORY SCOTT VAN 
MICHAEL JOSEPH VOEGTLIN 
MICHAEL GEORGE WEINAND 
TIANLUN WEN 
VICTORIA RENEE WHiTING 
FRANK HOWARD WILLMANN 
CAROLINE RANDOLPH WILSON 
STEVEN MICHAEL WRIGHT 
Master of Counseling 
JILL DIANNE BISHOP 
JOANNE ELIZABETH CAISSIE 
RICHARD LOUIS FEDDERS 
FRANK C. HEFFERNAN # 
KENNETH WARREN HOLMES 
MARY JO CATHERINE LAKE 
MARIAN JOAN LUCAS 
SANDRA JEAN MACDONALD 
CHERYL A. NELSON 
JENNIFER S. PARKER 
NADINE LEE PAWLAK-PRINCE 
KENNETH F. RYAN 
ELLA RAY SIGMUND 
MARIA EUSABETH MARLIFS 
VAN BERGEIJK 
CHRISTI WEINHEIMER DUDZIK 
MICHAEL G. YOUNG 
Master of Divinity 
ANNETFE MARIE ANDREWS 
JOSEPH ALFRED COSPITO 
MARILYN J. GEIGER 
TERESA LEA GREGORY 
WESLEY J. HOWARD-BROOK 	 PATRICIA CLEMENS REPIKOFF 
KATHERINE CONSTANCE KEOUGH KATHRYN ANN RICKERT 
COLLEEN MARGARET O'CONNELL ROSEMARY TROMBLY RONEY, RS.C.J. 
NANCY ANGELA PINEDA 
# Two master's degrees awarded 	 9 
- Master of Educatw 
CLAUDIA E. ALLAN 
JEANNE1TE ANN BERNIER 
CHRISTIE LEE BROWN 
JOE D. CALLERO 
LORNA ROBERTSON CAMPBELL 
WENDY LEBEAU CARBONEAU 
GAYL ELLEN CUNDIFF 
EUZABETH E. DAVIS 
MARIE IRENE DOMAN 
MOLLY GORMAN ENGEN 
FRANCES ELLEN FIDLER 
KAREN SCHRAMM FIGURELLE # 
SHIHO HARA 
MARY LEE HARRIS 
PAULA P. HASKINS 
ASENATI-1 MAXINE HERBERT 
SHIRLEY STEELE HILLS 
SHANNON MARK HOYNES 
KATHLEEN RUTH HUSBAND # 
KRISTA ANNE KAPP 
TERRY F. KIRKI'ATRICK 
LAURIE ANN KOLOSKI 
PAUL YUJI KUMASAKA 
SUSAN SMITH LELAND 
SUSANNA LEIGH SUNLAI LETOTO 
MARIE ISABELLA MATERI 
SUSAN JANE MCDANIEL 
LOUELLA MCGAUGHEY 
BARBARA HELENE MCGEE 
CHERYL LEA MOORE-WIRTH 
LINDA CAROL MORSE 
BARBARA A. OLMSTEAD 
ELIZABETH SOMERS ORE 
JANET SUSAN OVERSVEE 
JOANNE F. O'BRIEN 
JENNIFER MARIE CYLOUGHLIN 
PAMELA ANDREE PALASZ 
PATRICIA ANN PIETSCH 
ALEXANDREA CAROLINE POWERS 
DIANE ElLEN RABIN 
JORGE I'ASILLAS I'LAMIREZ 
RICKE LYNN REED 
ANN RETI'ENMIER 
KAREN L. SCHAPS 
PETER GEORGE SCHMIDT 
CHARLOTTE LOUISE SQUIER 
ROBERT WAYNE STRACK 
NAHOMI TAKEDA 
JOYCE TAMIKO TESHIMA 
KAREN ROSE THAUT 
LAURIE E. TORCASO 
PAMELA JEAN TORGERSON 
CHERRI L. TURNBULL 
KENT DOUGLAS VALLIER 
TINA LYNN VINNICK 
BARBARA JEAN WARNER 
PATRICIA ANN WATSON 
ANNA IRENE WERMUS 
ELIZABETH JACKSON YOUNG # 
Master of Ministn, 
CHRISTINA ELLEN BRUGMAN 
MARY ELLEN BUDNIK 
TAMMY L. DAWS 
SR. SHIRLEY A. GERTH 
BEVERLY ELLEN KOCH 
GARY E. KOEPP 
BARBARA KRATZ 
CECILIA M. LEIKER 
DEBORAH ANNE LOCKWOOD 
SR. JOAN LUERMAN 
SR. MARIAN MASSMAN 
MARY RITA MCCABE 
SR. MARIAN MCNALLY, M.H.S.H 
ANN MARIE MERTH, S.S.N.D. 
JOAN CATHERINE MIKULSKI 
JUDY K. MLADINEO 
TIMOTHY PAUL MIJLLNER 
SHAUN MARIE O'KEEFE 
JOSEPH FRANCIS PECAUT 
ROLAND RALPH PETERSON 
SR. KATHRYN F. R(JNDQUIST, O.S.F. 
MARY KATHERINE RYAN, S.S.J. 
SR. DAMIAN SCHIRMER, H.M. 
SR. IVO SCHOCH 
GEORGE STEPHEN SILVA 
MAUREEN SMITH, H.M. 
ADINA DIANE TARPLEY 
MARGARETJ.M. WALSH 
Master of Pastoral Ministry 
ANN LUCIA ANDERSON 
JOAN MARIE ANTHONY 
FRANCES BAKER 
MARY LEAH BELSHAW 
KENNETH THOMAS CARLIN 
JEAN A. COUNTRYMAN 
FRANCIS DOMINIC DEGMN 
MARY BRIGID DUFFY 
VICKJ JO FARLEY 
MARY B. FOLEY 
10 
MARIE AVE GAMBER 
MARY ANN HENRY 
LAURICE HEYBL, F.S.P.A. 
GERALDINE A. JOHNSON 
KATHRYN J. KAUTZKY 
NANETTE MARIE KERKHOFF 
STEVEN L. KRAMER 
BARBARA M. MARSH 
STEVEN D. MILLER 
M. ANNE NOVAK 
NE1TIE LOUISA POST 
SCOTT PAUL RAINS 
CYNTHIA ROSE 
RITA JEANNE SCHMIDT, S.S.J.-T.O.S.F. 
FLORENCE SEIB 
JOAN SHALAPIN, A.S.C. 
PATRICIA ANNE WALSH 
JUNE DRENNAN WI-IITSON 
# Two master's degrees awarded oo 
 Master's and baccalaureate degrees awarded 
Master of Public Administration 
DIANE STEWART ADAMS 
WILLIAM A. ADAMS JR. 
HAMED HOMOUD AL-TAMAMI 
BRET MICHAEL CARLSTAD 
WEN-DAR CHAO 
LINDA K. CLARK 
KORY KENT DEMUN 
LILLIAN ARMSTRONG DODD 
DONNA LYNN DURNFORD 
KIM MARIE EXETER 
WANDA APPLEBALJM FREDERICK 
LINDA MARIE GEHRKE 
JURIS JANSONS 
PAMELA LEE JOHNSON 
LOOSSIK KEARSLEY 
ROBERT PIERCE KELLY 
CHEW-JOO WONG KENNEDY 
DIANNE M. MARDON 
ANA CRISTINA MCCLEARY 
KIMBERLY DENISE MINTER 
CHARLES RICHARD REED 
KATHERINE ELIZABETH SCHIFFER 
DIXIE LEE WESTHEAD 
PAULINE BRIGID YOUNG 
Muster of Religious Education 
MARY M. ADKINS 	 MARY F. KEYSER 	 ELIZABETH R. SUMMERS 
ANITA FRAI,JCES DWIGHT 	 MARK LOUIS KOESTERS 	 ANDREA M. VASQUEZ 
FRANK C. HEFFERNAN # 	 GREG J. SCHOCH 	 MAUREEN ANNE WATSON 
Master of Software Engineering 
HAMAD A. ABONAYAN 
GEORGE THOMIS BRADLEY 
KEVIN WARD BURROWS 
GEORGEW. BYRSKI 
WAYNE ALPHUS CLARK 
LIZABETI-I COLLER 
BRIAN RANDALL DAUGHERTY 
DEBRA LEE DOYLE 
WENDY NOEL DUNN 
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DY 
PAUL M. FERRARO 
KRISTIN M. GOODRICH 
CHRISTINA ANNA HALASZ 
ANTHONY ROGER HART 
HOWARD KOYING HWA 
JULIA MARIE JENNINGS 
JOHN WILLIAM JOSLIN 
GREGORY ALAN KULL 
DAVID PAUL KUSSKE 
L. KENT LOVING 
STEVEN CHARLES MCCONNELL 
LINDA CHRISTINE GOWDY MERIWOOD 
THOMAS JOHN MILLER 
STEVEN CARL PAASCH 
LARYE DONALD PARKINS 
HEATHER ALEXANDRA PIERCE 
DENISE ANNE ROBERTS 
ALAN KENNETH SCHUELE 
SU-NEI NINA SHEN 
MICHAEL SLAGLE 
JAMES EDWARD SNELL 
STEVEN LESLIE SOOS 
MAX M. STALNAKER 
ROBERT GLENN STEPHENS 
TAMARA K. THOMAS 
BRIAN T. WALKER 
MICHAEL ANTHONY WALLIJLIS 
PATRICIA LYNN WALTON 
KURT VON WARNER 
ANITA WESTRUM-GRUMER 
SCOTT A. WHITMIRE 
GLENN D. WILDFONG 
HONG YUAN 
Master of Theological Studies 
MATTHEW ROBERT BURTON 
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College of Arts 
and Sciences 
James L. Stark, D.A., Acting Dean 
Richard P. Hickey Award 
Recipient: Eryn M. Huntington 
Awarded to the outstanding student in the 
College of Arts and Sciences. Selection is based upon 
the student's total contribution to academic life and 
is made by the department chairs and program 
directors of the college. The two-volume compact 
editon of the Oxford English Dktionary is given as 
the award, which honors the memory of Dr. Richard 
P. Hickey, professor of English, a beloved and 
respected teacher at the university from 1947 until 
his death in 1968. 
TERESA ANN AGOPSOWICZ 
BENES Z. ALDANA 
cum laude 
ANDREA KENDALL ALLEN 
CHRISTOPHER MICHAEL ALLEN 
cum laude 
CAROLYN KAY AMICK * 
TAKAO AOKI 
STACY SUE ARCHIBALD 
cum laude 
MOLLY KATHLEEN ATKINSON 
magna cum laude 
MICHAEL STEPHEN BAKER 
magna cum laude 
CANDACE MARIE BALDWIN 
magna cum laude 
KIMBERLY ANN BARON 
cum laude 
JOHN ALEXANDER BATES 
JULLEANNA MARIE BAUM * 
THOMAS STEWART BEREITER * 
DIANE NICOLE BEVILACQUA 
MICHAEL DOMINIC BINI 
ERNEST P. BOKETE 
SCOTT CHARLES BOLZ 
CAROLINE JEAN BOOS 
MICHAEL KIERAN BORDNER 
cum laude 
DANIELA M. BOWERS * 
HARLEY WILLIAM BOXALL 
MARILYN F. BRITSCH 
cum laude 
TAMARA SUSANNE BROWNFIELD * 
MOLLY DOHERTY BRUMLEY 
BRIAN JOSEPH BUCKLEY 
BRIAN WILLIAM BURKE 
SEAN CHRISTOPHER BURKE 
IRENE L. BURTON 
cum laude 
Bachelor of Arts 
SUSAN DIANE CARLYLE 
rnagna cum laude 
KELLINE ALICIA CARROLL * 
GINA MARIA CASO * 
SAMANT1-IA SUSAN-MARIE 
CHANDLER 
cum laude 
LINDA CHULAPARN 
CATHLEEN JOANNE CLAMPITT * 
MICHAEL JOHN CLANCY 
JENNIFFER LINN CLARK 
magna cum laude 
LYNNEA MAE CLARK 
summa cum laude 
DIEDRA LEE CLAY 
CHERI A. COLLINS 
CHRISTI ANNE CORBIN # 
PIPER LYNN COWAN 
HILLARY KAThLEEN CRANE 
MARGARFI' FRANCFS CUNNINGHAM 
summa cum laude 
JANE CATHERINE DAVIS * 
WENDY BOUVIER DAVIS 
BRIDGET CHRISTINA DAWLEY * 
FRANCIS DOMINIC DEGNIN 
magna cu,n laude 
EILEEN GRACE DEMETRIO 
BARRY M. DIKEMAN 
ROBERT A. DIXON 
ROBIN JEANNE DIANGELO 
summa cum laude 
JOSEPH VINH DO 
KENNETH L. DODGE 
cum laude 
JONNAE CHRISTINE DC FEY 
TIMOTHY FITZGERALD DURKAN 
CHARLOTTE DANIELLE EAGLETON 
EVERETT EUGENE EDWARDS 
JANE SPIERS EGASHIRA 
HEIDI CHRISTINA ELLIS 
JODANNA SHERYL EPSTEIN 
KRISSA MARIE ESPINOSA * 
LAURA JOAN EUBANKS 
cum laude 
KATHLEEN MARIE EYLER 
NIUSHA FALLAHZADEH * 
ALECIA ROSCHELL FARNSWORTH 
JILL JOANN FETROW * 
KIRSTEN MARIE FIELD 
MICHAEL W. FISCHER # 
su,nma cum laude 
TIMOTI-LY JOSEPH FOUNTAIN 
cum laude 
JENNIFER CATHERINE FRANK 
CHARO MONIQUE FRENCH 
JUDY MARIE FRENCH 
YOSHIKO FURUKAWA 
GERARD EDWARD GASTON 
C. PAIGE GATES 
ELISE MARY GECK 
STACY A. GEORGE 
DEBORA GIRSANG # 
COLETTE SUZANNE GLENN 
MICHELE CATHERINE GLODE 
summa curn laude 
MARIA ELENA GONZALEZ-WHITE 
CATHRINE GOTrFRIEDSON 
TAMARA YVETTE BURTON 
	 DENA LEE DOUGLAS 
ROSALIE PELAYO BUSHNELL 
	 JOHN ERWIN DRABINSKI 
CHRISTINA MARIE CAMARA * 	 magna cum laude 
WALTER SALVATORE CAFPS 
	 KATHY SUE DREIBLATr 
cum laude 	 cun laude 
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Master's and baccalaureate degrees awarded 
STACIA A. M. GREEN KELLEN PHILIP LEVAN KRISTINA MARGARETA PETGRAVE # 
cum laude DANIEL LAWRENCE LEWIS cum laude 
JOHN F. GRIFFIN * LISA TOREES LIMTIACO JEFFREY D. PHILLIPS 
LISA KAY GRIMSLEY * cum laude KRISTIN ANGELA PIERACCI 
ANNE CATHERINE GRISHAM MICHAEL ROBERT LINDEMAN * MICHAEL EUGENE PIERCE 
cum laude GLORIA JEAN LINEHAN CARMEN FRANK PINTO JR. 
CHANDA KAREN GROVES sumnia cum laude KRISTIN POTTER 
HARROLYN BUTLER GROVES BRENDA KAYE LONG THOMAS DEROY POTTER # * 
SHELLEY LEE HAGSTROM DEBBIE LOUGHREY-JOHNSON KIM LOUISE POWERS 
NAOMI AMELIA SMITH HALFAKER V. CYBELE MACHARDY # magna cum laude 
cum laude JOHN MATTHEW MACLEAN MARIA LOUISE PREFTES 
JAMES CARL HANKEN JR. CARRIE LYN MAGNUSON JOAN RACHEL PURDY 
LAURIE ViE HARBAUGH ROBERTA JOANNE MAHRE Cuni laude 
RAY CHARLES HARRIS 11* summa cum laude VENERANDA MARIE QUICHOCHO 
GAIL E. J-JARU ROBERT GREGORY MARCI-11ORO MEGHAN WALKER RAFTERY* 
FRANCINE MARIE HATLEY * HOPE ELIZABETH MARQIJEZ PATRICK JOHN REGNART 
BEN H. HATTRUP # ENRICO SIMEON MAYUGA * REGINALD SEBASTAIN REID 
MICHAEL ROBERT HAUTH THERESA MARY MCBRIEN CONNIE LEE RINONOS 
DAVID STOLLER HAWKINS magna cum laude CHERIE ANN ROBERTS 
WILLIAM PATRICK HEATH * MARY TERESA MCCARTHY MICHAEL E. ROBINSON * 
ROBERT FRANKLIN HENDRIX II MICHAEL A. MCCLURE # MARY MICHAEL ROCKWELL 
DELORES G. HERNANDEZ * COLLEEN RUFINA MCDONALD MARGARITA MARCELO ROCO 
PAET JAMES HIDALGO rnagna cum laude cum laude 
MARY ELLEN HITh CHRISTOPHER MICHAEL MCEVOY JOAN JACQUE1TA ROSE 
JAMES DAVID HOWISON CU11I laude MARGOT ANN ROSKE 
CHRISTINE MARIE HUGHES BLAINE WILLIAM MCINTYRE DAVID CHARLES ROTHROCK * 
cum laude PAMELA GRACE MCKINNEY ALENI MARIE ROUTOS 
LAURA D. HUNTER JONATHAN WARREN MCNEELY # PATRICK THOMAS ROUX 
magna cum laude JEANETTE LOUISE MILLER WILLIAM RICHARD SAUVAGE 
ERYN M. HUNTINGTON cum laude JON SAVELLE 
cum laude SHAHNAZ MARIKO MIRGHANBARI JOY ELAINE SCARE 
TOSHIKO IKEDA summa cum laude PAIGE ALLISON SCATES 
JON1 LYNN ISGRIG CHRISTINE ANN MOLE CARLA MARIE SCHAUBLE 
LINDA JACKSON * cum laude cum laude 
STAFANY JACOBUS * JOSEPH MARTIN MONDA # CRAIG JOSEPH SCHILLING 
J. LAURA JAMES DEBORAH ANNE MOORE * KERILYN SCHIMMELS 
JON D. JAMESON CRISTOPHERJ. MORRIS JANET LYNNE SCHORE # 
MARK ANDREW JAMIESON STEPHANIE ANN MOYES CUfl? laude 
JANNA KAY JEAKINS DANA M. MROZEK EDITH FAYE SCHUMACHER 
ERIC PAUL JOHNSON TORY ERIC MUNSON cum laude 
DANIEL KEONI JONES DEBORAH A. MURPHY MARK PATRICK SCOTT 
DWIGHT ELSTAN JONES * CHIKA NAKAJIMA * SARAH A. SELTZER 
RALPH L. JONES JR. t MARCUS HIRAM CULLUM NASH JULIA E. SHERIDEN 
WENDY LYN JONES magna cum laude magna cum laude 
STACY LYNETITE JORDAN RICHARD PHILIP NIEMER JR. NANCY ANN SHERRY 
cum laude cum laude PEISHAN S. SHIEH 
JOHN RAY KELLISON TINA MARIE O'BRIEN * MISA SHINDO 
MELISSA JANE KELLY * JOHN DAVID OLSON LAURI ANNE SHIRBISH 
JENNIFER ANN KIRKWOOD * SALLY ANNE OLSON HILDA LENI SIDOINE * 
DAVID CHARLES KOLEY TERRY JOHN ONUSTACK MA1THEW FRANK SIEMION # 
cum laude magna cum laude magna cum laude 
HANNAH CAITLIN KIJNZ # DOREEN EILEEN O'CONNOR SYDNEY JANE SINGLETARY * 
MARIA CATHERINE KURTZ MARY KATHRYN O'CONNOR ERIC MA1TESON SKOV 
JENNIFER L. LACY KAY ELLEN PACE CAROLYN NOEL SMITH 
TIMOTHY S. LEAHY M. ELIZABETH PARKS ELIZABETH ANNE SMITH 
cum laude KIM A. PENDERGRASS cum laude 
KEVIN PATRICK LEEN MICHAEL BENSON PENROSE 
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t Degree awarded posthumously 
SHOLEEN T. SMITH # 
summa cum laude 
ROBERT JAMES SMOKOV 
KATHERINE ELIZABETH SPELLMAN 
curn laude 
DANIEL JOSEPH SPILS 
MARY ANN SPORMAN 
MARGARET A. STAFFORDt 
KATHRYN STALCUP 
DAVID K. STARKOVICH 
JANICE MARIE STOREY 
curn laude 
KATHRYN ROSE SULLIVAN 
cum laude 
JEFFREY DAVID SUMMER 
curn laude 
CHRISTINE LAURA SUNDIN 
11)!1H(? (IIUI Ifindc  
LINDA JEAN TALMICH * 
JUDY L. TAYLOR 
magna cum laude 
CHRISTOPHER TIMOTHY THOMAS 
JAYME LILLIAN THOMPSON 
BERKELEY FRANCES TIERSMA 
magna cum laude 
MELISSA ANNE TINDER 
CRYSTAL LORRAINE TOLBERT 
PETRA I. TORMEY 
NANCY LYNN TORTORELLI 
cum laude 
JAMI SUE TROUT * 
LEIGH ANN TIJNNEY 
cum laude 
THOMAS UBERUAGA 
YIJKIKO UEMURA 
C Al I:  MF\OR \:l DF7 
JOHN VIZZARE * 
STACIE JO WAMSLEY 
JULIA SAINT ANN WATERMAN 
PATRICIA LYNN WEAVER 
KATHLEEN MARIE WELSH 
magna curn laude 
QIJINCY HERMOND WILLIAMS 
ROBERT LEWIS WILLIAMS 
cum laude 
PEGGY M. WILISE 
cum laude 
MARY WOLFGRAM 
MELINA ANN WOZNIAK * 
ANDREW JOSEPH YEAGER 
BARBARA LEE KAUFMAN-YOIJNC 
MARK R. YOUNG 
RAYMONDJ. ZAMBROSKI JR. 
SL'7AN\F 1 YN\ 7\\IlN ( )iKI 
Bachelor of Arts in Humanities 
LISA SUSAN-MARIE HOUDE 
	 KARIN CHRISTINE PRICE 	 ELIZABETH ANN SMITH * 
Bachelor of Arts in Social Sciences 
CONNIE JEAN BUESGENS 	 JO ANN HAIRS1ON 	 DAVID LLOYD MCMILLAN 
DONALD WAYNE DUNAVANT 	 ELAINE KINLEY KINNEAR 	 ROBERT L. WEBB 
ANN MARIE GARLAND 	 cum laude 	 JAY ALAN WHITE 
CAROLYN W. GRAVES * 
Bachelor of Criminal Justice 
JAMES EDWARD AHLQUIST 
TAMATHA SUZANNE ALVAREZ 
cum laude 
PATRICIA ALLAN AUBIN * 
JUAN PEDRO BARRAGAN 
RENEE THERESA BONDS 
FRANK MICHAEL CONDELLO II 
cum laude 
LOURDES PEREZ DUENAS 
MELISSA LEIGH EDLUND * 
ANASTASIA SAL VADORA FRENCH 
ROSALYNN D. GIRl 
cum laude 
DAVID MICHAEL GORDON 
MARY JEANEYFE GRADDON 
MARCIA ANN GREENWELL 
cum laude 
LEONARD E. HAYES 
MOLLY BRIDGET KELLY 
ROBERT JOHN KENNAR 
JOHN RICHARD KING 11 
JOHN ASHLEY KIRKUS 
cum laude 
KATHLEEN ANN LEINWEBER 
SUZANNE THERESA LONG 
JEFFREY S. LOWDEN * 
JAMES WILLIAM MA1TIIIIESEN* 
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JEFFREY SCOTF MICHAEL 
	
BARCLAY KEITH PIERSON * 	 YVETTE DAWN SMITH 
WM. MATFHEW MURPHY * 
	
ARCHIE T. SALANOA 
	
DAVID CARL WILLIAMS 
LANCE WILLIAM PHILLIBER * 	 MONICA SUSANNE SALDANA 
	
WILLIAM JOSEPH WOLFE 
curn laude 
Bachelor of Public Administration 
JENNY CATHLIN BALLEW SANGEETA GOEL 
SHAWN PATRICK BRODERICK BETHANY ALISA GOMEZ 
NICOLE ELIZABETH DAVIS LISA MARIE HILL 
MICHAEL THOMAS FAHEY ANDIS P. KRASTINS 
FERNANDO LUCAS FERNANDEZ JR. BETSY D. MEURET 
CHARISMA A. NESLAND * 
SCOTT DALE SCIUCHE1TI 
LORINE SINGLETON 
STEPHEN LAMONT WI1TRELL 
Bachelor of Science 
RANDALL JAMES JERRED 	 JONATHAN WARREN MCNEELY # 
	 JAYNA SUSAN WILLIAMS 
curn laude 
# Two baccalaureate degrees awarded *participati,g 
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School of 
Education 
Margaret Haggerty, Ph.D., Dean 
St. Ignatius of Loyola Award 
Recipients: Ramona S. Kolling and Susan McKay 
Presented annually to the outstanding graduate 
in the School of Education. Selection is based on 
academic achievement, excellence in student 
teaching, evidence of commitment to teaching and 
evidence of leadership. 
Bachelor of Arts in Educatio;i 
MARY KAY ANDERSON 
	 MA. CONCEPCION PEREZ LLNDGREN ERIC CHARLES PETERSEN 
cum laude 	 MICHAEL ALEXANDER MUNOZ 
	 DANIELJ. PETERSON 
Bachelor of Arts in Rehabilitation 
LETA RAE BERKSHIRE 	 ANITA M. LEVINSON 	 WALLACE Q. TABLIT 
cum Iaude 
DAVID LESTER LEE * 
Bachelor of Education 
RAMONA SUZANNE CARMEN KOLLING MEGI-IAN ELIZABETH REARDON 
cum laude 	 cum laude 
MARY LOUISE AHERN 
REKHA NflIN AURORA 
rum laude 
GINA MARIE BAUMGARTNER 
cum laude 
JENNIFER JILL BURRUS 
VIRGINIA LEA-LUBASH ERNSTER 
magna cum laude 
PATRICIA MICHAELLE FRANK 
cuni laude 
TOD NIELSEN HALL 
WENDY WYNELL HYDE * 
SHANNON ROSE ISAACSON 
cum laude 
LEANNE GAYE JOHNSON-DAY 
KATHERINE SARA JOHNSON 
magna cum laude 
DENISE MARY LIJMLEY 
JILL LOUISE MCARTHUR 
SUSAN MCKAY 
cum laude 
KATHLEEN ANN MEANY 
cum laude 
JEANETTE NOARA MURPHY 
cum laude 
DAVID C. PACHER 
CATHERINE MARIE PALMER 
cum laude 
KATHERINE LYNNETFE PARKS 
cum laude 
JULIE ANNE PETERSEN 
ISSEN POWTER 
cum laude 
TAMARA L. ROSCOE 
Cum laude 
MICHELLE JEAN SALMICK 
LEANNA MAY SEABROOK * 
MA1THEW FRANK SIEMION # 
magna cum laude 
REBECCA L. SMITH 
magna cum laude 
JEANNINE BIDDLE STAPLETON 
magna cum laude 
KATHY J. STIMPSON 
cum laude 
CLAUDIA JUNE STROH 
rum laude 
JEANNE MARIE TRAEGER 
ARLYCE MARIE WING 
16 	 # Two liaccalaureate degrees awarded *participating 
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School of Nursing Kathleen E. Korthuis, PhD., RN, Dean 
Sister Maiy Ruth Niehoff Award 
Recipient: Nancy A. Simmons 
Awarded to the outstanding graduating student 
in the School of Nursing. Selection is based upon the 
student's academic achievement, excellence in 
nursing and participation in school and community 
activities. The award honors the memory of Sister 
Mary Ruth, who was dean of the School of Nursing 
from 1955 to 1968. 
Bachelor of Science in Nursing 
CIA LOREN ABERNATHY 
SANDRA LEE ABRAHAMSON 
magna cum laude 
EILEEN NANCY BARBE 
cum laude 
WENDY MARIE BARTLESON 
magna cum laude 
JOHN PETER BAUER 
CHRISTINE ANN BENZINGER 
SHANNON F. BERGSTEDT 
cum laude 
JANET MICHELE BOHNSACK 
EILEEN BURNS 
cum laude 
ANDREA MICHELE CAREY 
LINDA A. CARLISLE 
cum laude 
BARBARA JOAN COUCH 
CHRISTINE MARIE DAVIS 
CHRISTOPHER ALAN DOLPH 
LINDA LEE ECKSTEIN 
JENNIFER AIME GALLEGOS 
MARTHA LEE GIBSON 
DIANE MARIE GINNATY 
cum laude 
JAMES KYLE GREENLEE * 
SIOBHAN MARIE HANIFFY 
DIXIE RAE HANSEN 
PATRICIA SUE HARM EVANGELINE GONZALES SABINAY 
HELEN CANDA HIDALGO magna cum laude 
ARLENE LYNDA HILBORN PATRICIA ANN SALAZAR 
KEVIN ANDREW GUARINO HITOSIS SUSAN SCHALK 
KATHLEEN V. ILAR * JANET LOUISE SEMRAU 
MICHELLE MARIE KAHLER cum laude 
cum laude CLARE JOSLIN SHUPE-FEREDAY 
JUNE SIGAOAT LAZARO cum laude 
DONNA JOYCE MACKENZIE COLLEEN FRANCES SIGAFOOS 
cum laude NANCY ANNE SIMMONS 
MARY EILEEN MCCARTY cum laude 
cum laude MARIANNE THERESA SIMON 
L1SA ANN MCKELVEY 
	
DENISE M. SMITH 
magna cum laude 	 ERIN K. SMITH 
ASMARA WORK T. MEASHO 	 KATHLEEN ANNETI'E SMITH 
MEIKO MOZUME MITCHELL 	 JOHNNIE L. STEWART 
LAURA LEE MOERGELI 
	 cum laude 
cum laude 	 LORI ANNE TAGGART 
JULIE ANNE NELSON 	 KATHERINE E. TAYLOR 
VANESSA ELISE NICON 	 KARINE ANNE TERENZI 
cum laude 	 cun laude 
KARIN B. OLSON 	 MARY ANN THOMPSON 
KRIESTIN LYNETFE OLZACK 	 ANDREA D. TRUJILLO-I-IENDERSON 
MARY ANTONIA RIAT 	 TINA LYN WATSON 
magna cum laude 	 cum laude 
ANDREW J. ROCHON 	 ELISA KAY WILLIAMS 
PATRICK THOMAS ROTH 	 LISA ANN WINKLER 
*participating 
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School of Science 
and Engineering 
Dale Carison, Ph. D., Dean 
Reverend Edmund B. McNulty, SJ, Award 
Recipient: Kevin Michael Brewer 
Awarded to the graduating engineering student 
judged as typifying the qualifications of scholarship, 
leadership, dedication and inspiration of Father McNulty, 
founding dean of the School of Science and Engmeering 
John S. Ju Award 
Recipient: Miriam A. Myjak 
Awarded to the graduating science student who 
exudes the profound joy and wonder at new ideas, 
curiosity to pursue the unknown, and ability to integrate 
and apply knowledge exhibited by John S. Ju of the class 
of 1987, whose enthusiam for learning inspired his peers 
and teachers to use and appreciate their own intellectual 
talents. 
Bachelor of Arts 
LELYN DULDULAO CURAMENG 	 MICHAEL TED MCWILLIAMS 	 GIL DELANSIG STA. MARIA 
ANGELA N. DODGE 	 MOHAMED AMER OMER * 	 MARLENE KIMMONS TORRES 
DEBORA GIRSANG # 	 MARY ALYCE PRICE * 
AMER MOHAMED MAKKI 	 TERRY N. RILEY 
Bachelor of Science 
GLEN DAVID BRADBURN 	 D'ARCY LAURA REGER CLEMENTS 	 DIANE MARIE ROBEL 
Bachelor of Science in Biology 
LESLIE VAIL BONTECOU 
BEATRICE MARGERITE BROOKS 
cum laude 
CYNTHIA ANN BUCHER 
cum laude 
DOMINIC G.B. CHANG 
JENNIFER LOUISE ELROD 
BRIAN WILSON GORDON 
CARRIE ANN LEYH 
EMERICH DAMO PIEDAD 
cumlaude 
REBECCA DREHER REISCH 
JOHN JOSEPH RIES * 
SIL VIA MARIA SANDERS 
SHOLEEN T. SMITH # 
summa cum laude 
CYNTHIA JO WAGNER 
WILLIAM MILES WHEELER * 
4 
Bachelor of Science in Chemistry 
RONALD ROY LILIENTHAL JR. 	 JAN FAULDS RASMUSSEN 
18 	 # Two baccalaureate degrees awarded *participating 
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Bachelor of Science in Civil Engineering 
CHERYL ANNE BENSON 
THOMAS JAMES BERTUCCI 
PAUL JAMES BRIENEN 
KYLE LEIGHTON BUSLACH 
cum laude 
STAN CARl 
curn laude 
MARK JACOB DOBRINEN 
JAMES L. FEIDER 
SUSAN K. HEUTMAKER 
JAKE ALLEN HOLLOPETER 
TIMOTHY D. HOWER 
LANCE JAY JACOBSON 
CRAIG R. KOEGEL * 
MARK DUANE LARSEN 
cum laude 
JEFFREY JAMES QUNELL 
cum laude 
KEVIN JOSEPH ROBERTS 
JOHN JOSEPH SEIPEL 
NAM-CHAU THI IRAN 
NEIL R. WAYFS 
Bachelor of Science in Computer Science 
ASHLEY (THI) DO 	 LESLEY ANNE LABRADOR 	 PYONG-CHU SIM * 
TRAVIS DEAN DUTCHOVER 	 HERNAND DAWINAN QUEROL * 	 SURASAN TENGTRIRAT 
SULAIMAN KARMALI * 	 ANTONIO CABILAO SARAMOSING * 
	 CUm laude 
Bachelor of Science in Cytotechnology 
VIVIAN MARIE MAXWELL 
Bachelor of Science in Diagnostic Ultrasound 
MICHAEL JOSEPH DOYLE 
JAMI LOU GIFFORD * 
KATHLEEN LOUISE HUKE 
MONICA MARIE LEAI-IY 
KARYN MICHELLE MCCRILLIS 
sumnia curn laude 
REBECCA CARDIFF MCGOOD WIN 
cum laude 
KATHERINE ELAINE MCLEAN 
cum laude 
JOSEPH ARTHUR ROBERTS * 
RENEE SOPHIA SCHREIBER 
KIMBERLY SLOAN-GAY * 
CHRISTOPHER ALAN STAMP 
WENONA MARIE M. TOVES 
TARA ELISE TYLER * 
Bachelor of Science in Electrical En ineering 
ALl MOHAMED ALKARI 	 GARY STEVEN ANSELMO 	 PATRICK A. BA)(TER 
ALl ISSA AL-ABDULLAH 	 SIRAK ARAYA 	 inagna cum laude 
ABDULAZIZ FALAH AL-DOSARI 	 MARK ROLAND AUSMUS * 	 MARGARET ANN BURNETF 
ALl HUSSAIN AL-FADHEL 	 ROBERT ALAN AUSTIN 	 THOMAS ALLEN CAMPBELL 
GARY LEE ANDERSON 	 TINA LAN OWEN BAICY 	
magna cum laude 
cum laude 	 cum laude 
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TERRY A. CARTER LORETFA MARIE LIPPINCOYF 
cum laude JOSEPH DONALD MACK 
FLETCHER ALEJON CASTILLO TOM C. MARTYN 
ANITA YAT MAN CHAN DIANE D. MILTON 
IRON Al CHANG cum laude 
LEE R. CHRISTENSEN ROY LEE MORRIS 
JAMES W. COLE * Cuin laude 
DENNIS MOISES DEGUZMAN CHRISTOPHER J. MULLER 
summa cum laude curn laude 
FUNT MITCHELL DESKINS RICHARD NEIL MUTFER 
HONG NGOC DO cum laude 
QUY TRONG DO MOHSEN NAMAZI 
TRINH IRONG DO LANH VAN NGUYEN 
VINCENT NHA DOAN NGHIA BA NGUYEN 
JAMES CHRISTOPHER ELEY PHILLIP TRONG NGUYEN 
TENG YEW FENG cnnz laude 
cum laude SCOTF TUAN-ANH NGUYEN 
HENRY NICHOLS GRAHAM MICHAEL SCOTF O'NEAL 
cum laude SILP PANTHURANGSEE 
JEWAN SINGH HAYRE JEFFREY T. PFOST 
MICHAEL PHAN HUYNH TIMOTHY W. PICKETT 
RACHELLE LAINE JONSSEN CU1fl laude 
BARBARA JEAN KELLEY MICHAEL B. RAMIREZ 
JOSE ALBERTO LAU FRED R. ROBERTS 
cum laude MICHAEL T. ROONEY 
SONG TZER LIM KAZUYA SAEGUSA 
WALED ABDULLA SAHOH 
ESPIRITU D. SALDI VAR 
SATYAWATI 
curn laude 
NIGEL RUDRA SHARMA 
cum laude 	 IF 
DONNA LOUISE SMITH * 
DALE HARVEY SPLETF 
cum laude 
STEVE TOM SPYRIDIS 
JOHN E. STAFFORD 
GAYLORD BRENT STEWART 
cu,n laude 
JEFFREY STONE 
TING HENG DEE 
MELISSA SOTHY TING 
JENNIFER TO * 
BICHDUNG THI TRUONG 
cuin laude 
BICHDUYEN T. TRUONG 
GAIL JULIANNA VERZANI 
CHESTER GOODWIN WILSON * 
SAMUEL COLT WILSON 
cutu laude 
LIMAN ZHUANG 
cnn? laude 
Bachelor of Science in General Science 
ROMIJLOYUMOLALMEDAJR.# 
JILL EILEEN ANDREWS 
cum laude 
EUIKYUNG EUNICE BANG * 
JOSEPH MAHMOUD DIBEE * 
WILLIAM BRENT DILLON 
CAROL YUMI FURUSHO * 
MAYFHEW HUGHES JOYCE 
cuin Iaude 
MEGAN CROSGROVE KAVANAGH 
ROBERT F. LOSEY # 
KEVIN WAYNE MOYES 
DORA NORN * 
LOLITA DINA MARIE PERANZI-SMITH * 
STEPHANIE ALSUP SMITH 
MICHELE HEATHER STEELE 
Bachelor of Science in Health Information Administration 
S EARLINE ELIL&BETH ALSTON 	 MARA JANE BLONIGEN 	 JULIANNE ELSIE FERGUSON SAMI H. ALDOSSARY 	 Cum kiude 	 curn laude 
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Bachelor of Science in Mathematics 
MIRIAM A. MYJAK # 
summa cum laude 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
ABDULAZIZ M. ALGHAMDI * 
AL! SATI'AM AL-SHAMMARY * 
MIJBARAK IBRAHIM ALDOSSARY * 
ADIL ABDULLAH ALYAFEY * 
ROBERT JOSEPH ANDERSON 
NATHAN THOMAS AYRES 
BRIAN FRANK BAKER 
KEVIN MICHAEL BREWER 
GORDON CAREY 
WILLIAM HOWARD DOERR 
MICHELLE THERESE EGGERT 
SHANNON MARIE FLANAGAN 
ALAN EDWARD FRISBY 
cum laude 
BRIAN T. FROL-IARDT 
F. ALEXANDER HART 
curn laude 
DAVID L. HUGHES 
STEVEN JUNG-SIK KIM * 
SEHYUN LIM 
SCOYI' FRASER MCGAR 
JAMES GERALD MILLER 
PATRICK DANiEL O'NEILL 
SCOU ROBERT SC HORN 
SIMON-PIERRE SMITH 
RAYMOND ALLEN SNARING 
ARNEL DELANSIG STA. MARIA 
cum laude 
FLOYD L. STREDWICK * 
MEHDI TAHSILI 
STEPHEN RAYMOND TAYLOR 
DOUGLAS PAUL THOMPSON 
cum laude 
ABDULKAREEM OMAR TURKSTANI 
SHERRY LYNN VEVEA 
Bachelor of Science in Medical Technology 
MOHAMMED ALl ALNAJJAR 	 LENNY KEITH SMITH 
Bachelor of Science in Physics 
DEBORAH ANN MAClAS 	 MIRIAM A. MYJAK # 
	 JASON DOUGLAS WETZEL 
summa cum laude 
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Albers School 
of Business and 
Economics 
Jerry A. Viscione, Ph.D. Dean 
Paul A. Volpe Award 
Recipient: Li-er Elizabeth Wong 
Awarded to the outstanding graduating senior 
in the Albers School of Business and Economics. 
Selection is based on academic excellence and 
contributions to the school, the university and the 
community. The award is in memory of Paul A. 
Volpe, dean of the School of Business from its 
inception in 1945 until 1961. 
Bachelor of Arts in Business Administration 
IZZAT ABDULMALEK 	 GIAU N. BUI 
	 MARCO LYNN DERR 
SHAMSHUL ANUAR BIN ABU BAKAR KIMBERLEY RENEE CALLAHAN 
	 SALLY JANE DITI'AMORE 
ELIZABETH ANN ADCOCK 
	 SARAH MARIE CALLIES # 
	 KEVIN LLOYD DONLEY 
cum laude 	 WENDY SHERRILL CANNON 
	
cum laude 
EFREN BALISACAJ'I AGMATA 
	
cum laude 	 MICHAEL DOMINIC DORSETI' 
WENDY JEANNE ALEXANDER DAN M. CANTALINI ROBIN D. DOUMIT 
BENEDICT BARRY QUIAMBAO ALLEN RODMMJ C. CARTWRIGHT II CHRISTOPHER JOHN DUBAY 
ABDULAZIZ ABDULLAH ALOTHIMIN PATRICIA L. CASTRO # JOSEPH-ERWIN F. ENRIQUEZ 
KHAITHAM ABDULLA ALSEEFI * STEVEN PAUL CATHERSAL TORIA B. EVENSON 
MILA AMBAY ALVAREZ cuni laude CHRIS FEATHERSTONE 
MUSLIM SAADI AL-JEHANI ERIC JAMES CEDERSTRAND MICHELLE ELIZABETH FERRON-GUPPY 
ABDIJL-RAHMAN SALEH RAFFI GABRIEL CHAMMASSIAN DAVID PATRICK FLINK 
ALMARZOUKL ANIRIJPA R. CHAND SUZETTE M. FOSTER * 
ROLLO MARIANO ARMENA NORIN S. CHEA DAVID M. FRAIN 
STEPHEN PAUL ARNOLD YORK PING CHEN ANTHONY JOSEPH FRAIOLA III 
JEAN M. BADUA cutn laude MARY PATRICIA FRANKS 
JAMES E. BAKKEN BRENDA JO CHENEY MICHELLE LYNN FRASER 
YUSHAN SURYA BAKRI * JEFFREY ALLEN CHINBERG JEFFREY GARCIA 
MICHELLE A BALMELLI KENNY YONG CHO * RONALD D. GARRISON 
JESSE SOLIS VICENTE BALOCA * DAVID L. CHRISTENSEN cum laude 
ALEXANDER D. BARASHKOFF cum laude STEPHEN JOE-IN GEERTZ JR. 
KEVIN MOORE BARRETTE * PHILIP K. CHU magna cum laude 
MARA LYNN BASACCHI CHEEBIOU CHUNG BRIAN J. GIES 
SUSAN SPAULDING BECK MARK HENRY CI-IURCHILL JAMES J. GLEASON 
KAREN SUSAN BECKMAN cum laude PAUL ERIK GLENOVICH 
cum laude DARRIN JAMES CLARK KATHY GONZALES 
MAARI ELIZABETH BENNETT KEVIN L. CLARK PAIGE ANGELINE GORDON 
cum laude TODD ROBERT CLAY * MARCELINO REYES GUBALLA 
JOSEPH JAY BETFINGER DAVID W. CLEARY JR. DEAN ALLEN HABBESTAD 
CRAIG MA1TI-LEW BITT'S LEORA MAE CLEMANS ED DEL I
-IALLETT 
CHRISTINE J. BORGERT DAVID A. COFFMAN JOSEPH LEWIS HARDEMAN 
MARl TERESA BORGHORST # DARREN J. COMPHER OKA HAYASHI 
PATRICK E. BOSTWICK * RICHARD JOHN CONNOLLY JOSEPH ALFRED HENRY 
FREDERICK MICHAEL BRENNER IRMA E. CORLEY LEAH HENRY ELIASON # 
MARX ANDREW BRIEHL DONALD LEE CRISP SUSAN SIMMONS HENSON 
SCOTT LACKMAN BROWN * cum laude magna cum laude 
ROY STEPHEN BRIJMBA UGH PATRICIA A. CROTEAU KARL G. HERMAN 
cum laude SOPHIA ANGELO DACEY JEFFREY MICHAEL HIGBEE 
JUDY MAE BUCKMAN * PAUL JOSEPH DAVIS SANDY JUNE HOLIJB * 
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WARREN FORMAN HOSS 
MARTHA JEAN HUBBARD 
JEFFREY MATFHEW HUNTER * 
MARY ELIZABETH IBSEN 
KABIR AL! JEDDY 
KRISTIAN SCOTT JOHNSON JR. 
DONNA RAE JONES 
FREDERICK JONES 
GREGORY C. JONES 
JULIE L. JONES 
PARRISH LAROY JONES * 
BRADLEY JOHN JUNKER 4 
VORARATANA "V.1." JUTIMITI'A # 
TRUETF EDWARD KARSTETFER 
KATHLEEN MARIE KEENEY 
DANY A. KEIROUZ * 
MARY JOSELYN KENNER 
HARRY J. KEPPERT 
ALICIA C. KERST 
PAUL CHRISTOPHER KERSTEN 
CAROLYN ALEXIS KOPPE 
ANGELO T. KOURTIS 
LISA ANN KRAFT 
REGINA ANN KRAGER* 
NATALIE BRIGEUE KURANKO 
GARRISON PATRICK KURTH * 
JOSE ENRIQUE LAU 
cum laude 
ALAN ERIK LAUBA 
PAUL M. LAWRENCE 
BRUCE LECKY 
cum laude 
THOMAS WILLIAM LECKY 
DAVID LING LEE 
SOOK LEE 
WAI-CHEE LEE # 
YU-LIN LEE * 
TIMOTHY W. LEWALLEN 
TIMOTHY JOSEPH LEROY 
MAREY C. LILES 
CHAN-RITHEA LIM 
DAVID LOUIS LOCKHART 
JEFFREY K. LOGAN 
DAVID LOKATILI 
SUSAN MARIE LOWELL 
TSONG HSIEN LU * 
ERNESTO MARTIN LUNG 
SANDRA E. MACDONALD * 
KATHRYN KIM MADIN 
JON LYLE MARKEY 
ERIC T. MARLEY 
CRAIG MICHAEL MARRIA 
REGINA MARIE MCAULIFFE * 
MICHAEL A. MCCLURE # 
LISA KAY MCCLUSKEY 
JOHN CULLY MCDONALD 
SHERRY L. GARNER-MCGLONE 
JOHN PATRICK MCGOVERN * 
SUSAN L. MCGUIRE 
REBECCA ANN MCNAMARA # 
magna cum laude 
FARIBA MEMARAN-DADGAR 
SHAWN ANTHONY MESAROS 
HARMAN MCLELLAN MIDDLETON 
SYLVIA MARIA MILLER 
JONATHAN ROY MORRISON 
RAMASZDA MULYONO 
LIANE KERRY MURAKAMI 
cum laude 
SANDRA MARIE MYERS 
curn laude 
SUSAN MARIE NEWHOUSE 
CHIJN YEE JAN ICE NJGAI 
DANTHANH HOANG NGUYEN 
cum laude 
YUMIKO SATO NIIBORI 
TIRTAWIDJAJA NJONIO 
KIRSTEN ANNE NORQUIST 
DIANE P. NOVAK 
curn laude 
SUZANNE NOWLIS 
SHEILA M. O'SULLIVAN 
CHARLES MICHAEL OLSON 
ELIZABETH A. OLSON 
JOSEPH DANSO OPONG 
cum laude 
HAROLD ROGER PARKER 11* # 
DAVID MICHAEL PAUL 
cum laude 
DAVID L. PERARA 
magna cum laude 
ANTHONY JOSEPH PERRI 
JEFFREY S. PETERSON 
LAURENCE BENJAMIN FLESKOFF 
MICHELLE TERESE PLUMMER # 
tnagna curn laude 
MICHELLE ANN POWIS 
MATTHEW BRIAN PRICE 
STEPHEN NEAL PRUEU * 
AGUNG RACHMAT 
MICHAEL L. RASMUSSEN 
SHEILA C. REARDON 
cum laude 
MARLA DAVIS RIGGS 
cum laude 
MARY PAT RILEY 
JEFFREY MICHAEL ROBILLARD 
TRACY LYNN ROCKWELL 
KAREN MARIE ROERKOHL 
cum laude 
DEAN E. ROSELLINI * 
GEORGIOS ROUSSOS 
AARON OTTO RUDLOFF 
RUSMAWATY 
SADIQ HUSSAIN SAJWANII 
FARZAD SALIMIAN 
RICHARD TODD SANDERS 
HADI SAT1ADARMA * 
CHAD KEVIN SATI'LER 
HANS E. SCHNEEBERGER 
MARC JOSEPH SCHWAEGLER 
SHAWNA LINN SEEMAN * 
BLAINE PAUL SHAFFER 
cum lawie 
SHANNON L. SIMPSON * 
MIRA ROBERTA SIRAIT 
DAMERIA ESTELITA SIREGAR * 
GRAHAM J. SMITH * 
JOSEPH CONNELL PATRICK SMITH 
cum laude 
MICHAEL A. SMITH 
SIMON SOH 
JEAN SOONG 
ROBERT W. STEGNER 
DANIEL P. 
MARY CATHERINE STEWART 
WHITNEY T. STIPE 
cum laude 
JACQUELINE M. STRETCH 
NORMAN ANTHONY STRICKLAND 
RUDE SUTJIPTO * 
PATRICK SUWARSA 
CARL A. SVENSEN 
MYRA SUE SWEET 
PATRICIA JAN TAKLZAWA 
JOO-HOAY TAN 
WILLIAM R. TAYLOR 
RUSSELL CAGUIOA TEGIO * 
FRITZ A. TERROE * 
SUSNIOS TESFAYE * 
THEERA THEERAKULCHAI * 
DOROTHY HARTZELL THOMAS 
JULIET TIGNER 
DINA LYNN TILLER 
cum laude 
HARRY TJANGTIJMAHU * 
TIMOTHY ROLAND TROTFIER 
KATHRYN TRAN WONG 
HUI-WEN ThENG 
ANNA TERESA TUCCI # 
cum laude 
DEREK RICHARD TURNER 
SUDAPORN UAMPORNVANICH 
MASASHI UEDA 
COLIN TATARYN URY 
CYNTHIA KAY USREY 
cum laude 
DEREK K. UYEOKA 
CHRISTOPHER R. VACCA 
MARK E. VANCUREN 
cum laude 
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TRACIE ANN VANDERVEER 
CON LAM VEN * 
CHESTER RAMOS VIRATA * 
MEI-HUL WANG * 
ALEXANDRIA WARFORD 
DANIEL AUSTIN WEBER 
ROBERT SHANNON WHALEN 
KERI LEE WHEELER * 
RANDALL JAMES WILLIAMS 
RONALD ALAN WINSLEY 
JOEL DEAN WONG 
LI-ER ELIZABETh WONG 
magna cum laude 
SANDRA I. WORDEN 
cum laude 
HAROLD POWAN WU 
KANAE YAI3UKI 
TAIKO YAMAZAKI. 
YIWEN YANG 
ALEXANDER KAZUO YOSHIKAWA 
Bachelor of Arts in Economics 
KAMERAN LINDSAY BAILEY 
TIMOTHY ALLEN DATI 
JULIE LYNN FRENCH 
CHRISTOPHER JOHN GROSS 
KATSUHIKO HATAZAWA 
cum laude 
WAI-CHEE LEE # 
ROBERT T. LUCIANO 
MARK E. LYNNE 
cum laude 
ERIC C. SWANSON # 
KRISTINE MARIE SYVERSON 
JENNIFER LEE WEIHER 
magna cum laude 
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Matteo Ricci 
College 
Bernard M. Steckler, Ph.D., Dean 
Matteo Ricci College Award for Excellence 
Recipient: Rebecca McNamara 
Award to the student who most closely realizes 
the Matteo Ricci College ideal: one who marvels at 
the wealth of human experience, yet wonders at its 
meaning; is open to diverse explahations, yet 
demands critical reflection; acknowledges any truth, 
yet questions its value and relevance; serves the 
human community, yet asks whether its values 
accord with the continuing revelation of the divine 
to humanity. 
ROMULO YUMOL ALMEDA JR. # 
GERALYN D. ANDERSEN 
JON HOWARD ARKO 
MARE TERESA BORGHORST # 
MICHAEL ROBERT BURNS 
JENNIFER CALLIES 
SARAH MARIE CALLIES # 
PATRICIA L. CASTRO # 
CHRISTI ANNE CORBIN # 
FRANCES DENISON CROMWELL 
MICHELLE LEE GENDRJN 
THOMAS VAUGHAN GRAHAM 
CHRISTOPHER CHARLES GRIVAS * 
A. BASIL HARRIS JR. 
BEN H. HA1TRUP # 
Bachelor of Arts 
ANN MARIE FIEALY 
LEAH HENRY ELIASON # 
MONICA MARY HILL * 
ROBERT MAUHIEU JOHNSTON 
VORARATANA "V.J." JUTIMITFA # 
HANNAH CAITLIN KUNZ # 
ROBERT F. LOSEY # 
V. CYBELE MACHARDY # 
REBECCA ANN MCNAMARA # 
magna cum laude 
HEITI MARIE-THERESA MILNOR' 
JOSEPH MARTIN MONDA # 
BREE OLOFSON 
NICHOLAS GERARD OLSON 
ERIC DOUGLAS PAGE 
HAROLD ROGER PARKER II # * 
YVONNE MAGDALAINE PASCHAL 
DAVID ALONZO PATTON * 
KRISTINA MARGARETA PETGRAVE # 
cum laude 
MICHELLE TERESE PLUMMER # 
magna cum laude 
THOMAS DEROY POTTER # * 
JANET LYNNE SCHORR # 
magna curn laude 
ERIC C. SWANSON # * 
ANNA TERESA TUCCI # 
curn laude 
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Presidei it's 14zvard 
	
Sholeen T. Smith 
Awarded to the graduating senior who has maintained the highest scholarship throughout four years. A symbol of 
outstanding achievement, the President's Award is an engraved silver tray. 
The Reverend James B. McGoldrick, Sf, Fellowship 	 Jerry A. Viscione, Ph.D. 
The president of the university named Jeny A. Viscione, dean of the Albers School of Business and Economics, the Reverend 
James B. McGoldrick, Si, Fellow for the 1991-92 academic year. This fellowship is given in recognition for his outstanding devo-
tion to students, dedication to his profession and promotion of the university's Jesuit ethos. 
Reba Y. Lucey, M.Ed. 
Emeritus Recognition 	 Maiylou Wyse, Ph.D. 
Seattle University, in sincere and grateful acknowledgement of a lengthy and dedicated career of service to the university and 
its students, is pleased to confer the rank of professor emeritus on Reba Y. Lucey and Marylou Wyse, both from the School of 
Education. 
Burlington Northern Foundation Faculty Achievement Award 	 Jack D. Mattlingly, Ph.D. 
Presented by the Burlington Northern Foundation to faculty members for significant and meritorious achievement in 
teaching during the current academic year. This year's recipient is Dr. Jack D. Mattingly, associate professor of mechanical 
engineering. 
Sears-Roebuck Teaching Excellence Award 	 S. Kathleen LaVoy, Ph.D. 
Presented by the Sears-Roebuck Foundation to recognize the importance of teacher competence as a critical element in 
strengthening undergraduate teaching and learning 
Honors Program Graduates 
The Seattle University Humanities Honors Program was founded in 1958. The two-year program is a historically ordered, 
integrated study of the great thinkers of the Western world, designed to create and stimulate a broad appreciation and a critical 
awareness of human thought and achievement in the sociocultural context. After completing the Honors Program, students 
pursue degree requirements in a specific major. 
Benes Z. Aldana, Stacy S. Archibald, Molly K. Atkinson, Michael S. Baker, Darren J. Compher, Piper Lynn Cowan, John E. 
Drabinski, Eryn Marie Huntington, Shawna M. Mirghanbari, Christopher Morris, Marcus C. Nash, Kerilyn Schimmels, Christine 
L. Sundin. 
Corn missions 
June, 1991—Andrea M. Carey, Army Nurse Corps; Timothy J. Fountain, Military Intelligence; Timothy D. Ilower, Medical 
Service Corps; Mark Jamieson, Infantry; Frederick Jones, Quartermaster; Laura L. Moergeli, Army Nurse Corps; Kriestin L. 
Olzack, Army Nurse Corps; Kristina M. Petgrave, Military Intelligence; Mark P. Scott, Transportation Corps; Erm K. Smith, Army 
Nurse Corps; Katherine E. Taylor, Army Nurse Corps; Chester R. Virata, Infantry; Tina L. Watson, Army Nurse Corps; Samuel C. 
Wilson, Military Intelligence. 
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Student Academic Awards 
John F. Kennedy Memorial Prize in Political Science 
Woodrow Wilson Award in Public Administration 
Wall Street Journal Student Achievement Award 
Albers School of Business and Economics Service Award 
Woodrow R. Clevinger Memorial Award 
Alpha Kappa Psi Scholarship Key Award 
Beta Alpha Psi Outstanding Member Awards 
Master of Business Administration Scholarship Award 
Hal Lemon Memorial Award 
Harrolyn Butler Groves 
Michael W. Fischer 
Bethany Alisa Gomez 
Sandra I. Worden 
Anna Teresa Tucci 
Jean M. Badua 
Thomas Jeffrey 
or 
Patricia A. Croteau 
Stephen Geertz Jr. 
Cara Rookaird 
Carol Effin Roe 
Denise Shepard 
Small Business Administration Award 	 MBA Team 	 Theresa Boyle 
E. Dennis Price 
Undergraduate Team 	 Marcelino Guballa 
David Lokatili 
Susan Lowell 
Joel Dean Wong 
Eugene Fabre Awards, presented by Alpha Sigma Nu 	 Julia E. Shenden 
Financial Executives Institute Award 	 Mark E. Van Curen 
Albers School of Business and Economics Scholastic Achievement Award 
	 Karen Susan Beckman 
Accounting Alumni and Friends of Seattle University Scholars: 
Susan Beck, Judy Buckman, Rose Ann Gizinski, Maria Riggs, Karen Roerkohi, Cara Rookaird, Joseph C.P. Smith, Karreen Ternes, 
Mark Van Curen 
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Student Achievement Awards 
Sigma Thetha Tau 
- Outstanding Nursing Senior Award 
University President's Trophy 
James B. McGoldrick, SJ, Award for Leadership Excellence 
George C. Marshall Award 
Colonel Stephen J. Millet Award 
Superior Senior Cadet 
Reserve Officers' Association Scholarship Award— Gold 
Diane Atkinson 
Laura Lee Moergeli 
Kristina M. Petgrave 
Laura Lee Moergeli 
Timothy J. Fountain 
Kriestin Lynette Olzack 
Tina Lyn Watson 
American Society of Civil Engineers 
Regional Student Paper Competition 
	 —Second Place 	 Thomas J. Bertucci 
American Society of Civil Engineers, Seattle UniversityfUniversity of Washington 
Student Paper Competition 
	
—First Place 	 Mark J. Dobnnen 
American Society of Mechanical Engineers, Seattle UniversityIUniversity of Washington 
Student Paper Competition 
	
—First Place 	 Simon-Pierre Smith 
—Second Place 
	 F. Alexander Hart 
—Third Place 	 Steven Jung-Sik Kim 
American Society of Mechanical Engineers 
Regional Competition 
Student Service Awards 
Archbishop Hunthausen Service Award 
—Second Place 
	 F. Alexander Hart 
—Fourth Place 
	 Simon-Pierre Smith 
—Best Technical Paper 
	 F. Alexander Hart 
Craig Hightower 
Segundo Montes Mozo, SJ, Award, presented by the Department of Socio1og, in honor of Fr. Mow, SI 
Kathy Sue Drieblatt 
William Patrick Heath 
Ten Outstanding Seniors Benes Z. Aldana 
Marilyn F. Britsch 
Kelline Alicia Carroll 
Hillary Crane 
Elise Mary Geck 
Ray Charles Harris II 
Eryn M. Huntington 
Rebecca A. McNamara 
Jeanette Louise Miller 
Christopher Timothy Thomas 
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Student Honoraries 
ALPHA SIGMA NU, NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
Sandra Abrahamson, Gary Anderson, Wendy M. Bartleson, Patrick Alan Baxter, Kevin M. Brewer, Marilyn Britsch, 
Irene L. Burton, Linda A. Carlisle, Susan D. Carlyle, Mark H. Churchill, Jenniffer Linn Clark, Lynnea Clark, 
Frank M. Condello II, Donald L. Crisp, Dennis M. De Guzman, Robin Jeanne DiAngelo, Kenneth L. Dodge, 
Kevin Lloyd Donley, Laura Joan Eubanks, Michael W. Fischer, Martha L. Gibson, Harrolyn B. Groves, 
Naomi Smith Halfaker, Patricia Sue Harm, Katsuhiko Hatazawa, Christine M. Hughes, Eryn M. Huntington, 
Randall J. jerred, Jose Alberto Lau, Jennifer Layer, David L. Lee, Gloria Linehan, Mark E. Lynne, Barbara S. Mann, 
Roberta J. Mahre, Rebecca A. McNamara, Kathleen Ann Meany, Jeanette Mifier, Shawna Marikn Mirghanbari, 
Christine A. Mole, Liane K. Murakami, Miriam A. Myjak, Julie A. Nelson, Richard Phillip Niemer Jr., 
Catherine M. Palmer, David L. Perara, Emerich D. Piedad, Michelle Terese Plummer, Kim Louise Powers, 
Sheila Reardon, Karen Roerkohi, Patrick T. Roth, David Charles Rothrock, Evangeline Sabinay, Monica S. Saldana, 
Carla M. Schauble, Julia Sheriden, Joseph C. P. Smith, Katherine E. Speilman, Kathy J. Stimpson, Whitney T. Stipe, 
Kathryn R. Sullivan, Judy L. Taylor, Dorothy Thomas, Berkeley F. Tiersma, Juliet Tigner, Dma L. Tiller, Anna T. Tucci, 
Mark E. Van Curen, Kathleen M. Welsh, Liman Zhuang 
ALPHA PHI SIGMA, NATIONAL CRIMINAL JUSTICE HONOR SOCIETY 
Tamantha Alvarez, Frank M. Condello II, Anastasia French, Mary Graddon, Marcia Ann Greenwell, 
Kathleen Ann Leinweber, Richard Neirner Jr., Monica Saldafia 
BETA ALPHA PSI, NATIONAL ACCOUNTING HONORARY 
Susan Beck, Judy Buckman, Patricia Croteau, Suzette Foster, Stephen Geertz, Harold Parker, Maria Riggs, Joseph Smith 
BETA BETA BETA, NATIONAL UNDERGRADUATE BIOLOGY HONORARY 
Cynthia Bucher, Brian Gordon, Emerich Piedad, Jon Reis, Rebecca Reisch, Silvia Sanders, Sholeen Smith, 
Cynthia Wagner, William Wheeler 
BETA GAMMA SIGMA, NATIONAL BUSINESS HONOR SOCIETY 
Najah Y. Ashry, Karen S. Beckman, Stacia A. Beyl, Robert E. Bleil, Karen P. Borgnes, Ann Frances Butler, 
York Ping Chen, Danthanh H. Nguyen, Sally J. Dittamore, Jeffery M. England, Stephen J. Geertz Jr., Elliot L. Gittleman, 
Katsuhiko Hatazawa, Jeffrey M. Hunter, Veronique Ligneau, Joseph Marino, Rebecca A. McNamara, 
Carl D. Moellenbemdt, Liane K. Murakami, Wiffiam J. Palmer, David L. Perara, Michelle T. Plummer, Mark F. Powers, 
Mark I. Reed, Maria D. Riggs, Carol E. Roe, J. Russell Roe, Melanie K. Rose, Joseph D. Saldin, Barton S. Shilvock, 
James M. Sporrong, Karreen Ternes, Dorothy Thomas, Juliet Tigner, Dma L. Tiller, Eric J. Tobiason, Anna T. Tucci, 
Jennifer L. Weiher, Victoria R. Whiting, Li-er Elizabeth Wong, Sandra I. Worden 
PSI CHI, NATIONAL PSYCHOLOGY HONOR SOCIETY 
Samantha Bolin, Mary Breaker, Marilyn Britsch, Margaret F. Cunningham, Kenneth Dodge, Laura Eubanks, 
Judith French, Anne Grisham, Naomi Halfaker, Anthony Hall, Randall Jerred, Brenda Long, Debra Loughrey-Johnson, 
Doreen O'Connor, Edie Schumacher, Jan Storey, Jeffrey Summer, Judy Taylor, Kathleen Welsh, Mary Young, 
Suzanne Zambroski 
SIGMA P1 SIGMA, NATIONAL PHYSICS HONOR SOCIETY 
Jason Douglas Wetzel 
SIGMA THETA TAU, NATIONAL NURSING HONOR SOCIETY 
Sandra Lee Abrahamson, Diane Atkinson, Wendy Bartleson, Eileen Bums, Linda A. Carlisle, James Greenlee, 
Patricia Sue Harm, Michelle Kahier, Mary McCarty, Laura Moergeli, Clare Shupe-Fereday, Nancy Simmons, 
Caroline Smetana, Johnnie L. Steward, Karine Terenzi, Andrea Trujillo-Henderson, Tina Lyn Watson 
TAU BETA P1, NATIONAL ENGINEERING HONOR SOCIETY 
Gary Anderson, Tina Baicy, Patrick Baxter, Kevin Brewer, Kyle Buslach, Thomas Campbell, Terry Carter, 
Dennis DeGuzman, Teng Yew Feng, Henry Graham, F. Alexander Hart, Barbara Kelley, Mark Larsen, José Lau, 
Song Urn, Diane Milton, Roy Morris, Christopher Muller, Richard Mutter, Philip Nguyen, Michael O'Neal, 
Satyawati, Nigel Sharma, Arnel Sta. Maria, Jennifer To, Neil Watts, Samuel Wilson, Liman Zhuang 
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Sclwlarsh ips 
Seattle University offers many scholarships, thanks to the generosity of our donors. We have listed only those scholarship 
recipients who are graduating seniors. 
AETNA LIFE AND CASUALTY FOUNDATION SCHOLARSHIP: Harold Powan Wu 
CONTINENTAL MILLS AWARDS: Kameran L. Bailey, Wendy M. Bartleson, Eric T. Marley 
LOUELLA COOK SCHOLARSHIP: Tamara Y. Burton, Diedra L. Clay, Piper Lynn Cowan, Robin J. DiAngelo 
DIANE COTHRIN SCHOLARSHIP: Jerry E. Gaston, Randall J. Jerred 
DIJULIO NAYLOR SCHOLARSHIP: Todd R. Clay 
EMARD SCHOLARSHIP: Julie A. Petersen 
FARMERS INSURANCE GROUP SCHOLARSHIPS: John P. McGovern, Whitney T. Stipe 
ALICE FISHER SCHOLARSHIP FUND: Siobhan M. Haniffy 
HEARST FOUNDATION SCHOLARSHIP: Daniela M. Bowers, Cheri Ann Collins, Christine M. Hughes 
HONORS PROGRAM SCHOLARSHIPS: Molly K. Atkinson, Darren J. Compher, Eryn Marie Huntington, Marcus C. Nash 
THE JUSTICE CHARLES HOROWITZ AWARTh Carmen F. Pinto 
ARCHBISHOP HUNTHAUSEN SCHOLARSHIP: Thomas DeRoy Potter 
IGOE SCHOLARSHIP: Wendy W. Hyde, Susan McKay, Ronald A. Winsley 
HENRY T. IVERS SCHOLARSHIP: Joseph A. Henry 
RICHARD & KATHIE ANN JONES CHARITABLE TRUST SCHOLARSHIP: Jesse S. Baloca, Marcus C. Nash 
DUFF KENNEDY SCHOLARSHIP: Laura D. Hunter, John J. Ries 
LAVELL JOURNALISM SCHOLARSHIP: Christine M. Hughes 
JOSEPH A. MAGUIRE, SJ, SCHOLARSHIP: Michelle A. Balmelli 
MCCLEARY SCHOLARSHIP: Jennifer J. Burrus 
MCGOLDRICK ALUMNI SCHOLARSHIP: Miriam A. Myjak 
MCLELLAN NURSING SCHOLARSHIP: Mary E. McCarty, Mary A. Riat 
MEDAK/BISHOP SCHOLARSHIP: Nancy L. Tortorelli 
MICHELS FAMILY SCHOLARSHIP: Janet L. Schorr 
NAEF SCHOLARSHIP: Benes Aldana, Candace M. Baldwin, Linda L. Eckstein, Stephen J. Geertz, Rebecca A. McNamara, 
Kristina M. Petgrave, Michelle T. Plummer, Christine L. Sundin, Samuel C. Wilson, Li-er Elizabeth Wong 
NELSON SCHOLARSHIP: Wendy M. Bartleson, Thomas A. Campbell, Gordon Carey, Linda A. Carlisle, James W. Cole, 
Barbara J. Couch, Dennis M. DeGuzman, Linda L. Eckstein, Jake A. Hollopeter, Kathleen liar, Jennifer A. Layer, 
Karyn M. McCrillis, Diane D. Milton, Roy L. Morris, Vanessa E. Nicon, Karin B. Olson, Doreen O'Connor, Hernand D. Querol 
OHIO LIFE INSURANCE COMPANY SCHOLARSHIP: John P. McGovern 
JIMMY SANTORO ATHLETIC SCHOLARSHIP: Everett E. Edwards 
TILLIE AND ALFRED SHEMANSKI SCHOLARSHIP: Renee T. Bonds, Virginia L. Ernster, Kim L. Powers 
G. ROBERT TRUEX SCHOLARSHIP: Joseph L. Hardeman, Sherry L. McGlone 
VALENTE SCHOLARSHIP: Jason Douglas Wetzel 
WASHINGTON MUTUAL GREAT TEACHERS MINORITY MERIT AWARDS: Veneranda M. Quichocho 
JERRY J. WARD SCHOLARSHIP: Michael Stephen Baker, Lynnea M. Clark, Siobhan M. Haniffy, Karen M. Roerkohi 
ANNE AND FRANK WEST SCHOLARSHIP: Bichdung Thi Truong, Bichduyen Thi Truong 
RONALD WILBY SCHOLARSHIP FOR INTERNATIONAL BUSINESS: Dean A. Habbestad, Anna T. Tucci 
University Governance 
Board of Trustees 
James C. Pigott, Chair 
Genevieve Albers 
Emmett H. Carroll, SJ 
John D. Durbin 
John W. Ellis 
Peter B. Ely, SJ 
Patrick Fahey 
Joseph Gaffney 
John Getzelman Rosanne Royer 
LeoJ. HinderyJr. Judith M. Runstad 
Rhoady Lee Jr. William J. Sullivan, SJ 
John McMilan Joseph A. Tetlow, Si 
Harry Mullikin John lope!, SJ 
Robert D. O'Brien T.A. Wilson 
Lammert B. Often, SJ Ann Wyckoff 
Board of Regents 
James D. Dwyer, Chair 
Joseph K. Abel 
Thomas J. Bannan, Emeritus 
John A. Beyer Sr. 
Dennis J. Colleran 
Dorothy Cordova 
Joseph R. Curtis 
Ralph M. Davis, Emeritus 
Michael E. Dennehy 
Ann Farrell 
Virgil Fassio 
Carlos Flohr, Emeritus 
Vincent A. Gervais 
John D. Hough 
Walter T. Hubbard Daniel C. Regis 
Pat Isaksen Charles E. Riley 
D. John Jolly Thomas W. Roach 
Kenyon Kellogg Millie Russell 
Colleen Kinerk Valerie Ryan 
Rhoady Lee Sr., Emeritus Mary Ann Sauvage 
Dorothy Lynch Michael J. Schreck 
Gordon A. McHenry Jr. S. Josef Selak 
Michael McHugh Boyd Sharp 
John A. Moga Lois Speilman 
William G. Moran Sr. Kip loner 
Dan W. Murphy John R. Walsh Jr. 
Stephen Norman William Weisfield 
Thomas O'Connell Frederic S. Weiss 
William Pettit Carol Wright 
University Administration 
William J. Sullivan, SJ, Ph.D., D.D. 
President 
John D. Eshelman, Ph.D. 
Provost 
Mary B. Malarkey, B.A. 
Vice President for University Relations 
Denis S. Ransmeier, M.B.A. 
Vice President for Finance and 
Administration 
Edward J. Jennerich, Ph.D. Bernard M. Steckler, Ph.D. 
Assistant Provost for Academic Dean, Matteo Ricci College 
Administration and Dean, Graduate School 
Dale Carlson, Ph.D. 
lullisse A. Murdock, Ph.D. Dean, School of Science and Engineering 
Assistant Provost for Programs and 
Planning Jerry A. Viscione, Ph.D. 
Dean, Albers School of Business and 
Margaret 1-laggerty, Ph.D. Economics 
Dean, School of Education 
Leo P. Stanford, Ph.D. 
Kathleen E. Korthuis, Ph.D. 	 Director, Institute for Theological Studies 
Dean, School of Nursing 
Jeremy Stringer, Ph.D. 	 Thomas McCarthy, M.B.A. 
Vice President for Student Development and James L. Stark, D.A. 	 Director, Institute of Public Service 
Associate Provost 	 Acting Dean, College of Arts and Sciences 
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